



Дыпломная работа 50 с., 74 крыніц, 16 дадаткаў. 
НЕАПРАТЭСТАНТЫЗМ, НОВЫЯ ПРАТЭСТАНЦКІЯ 
ДЭНАМІНАЦЫІ,ПРАТЭСТАНЦКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ,ЗАХОДНЯЯ 
БЕЛАРУСЬ, ВЕРАВУЧЭННЕ, АБШЧЫНЫ, 1921-1939 гг. 
Аб’ект даследвання: працэс з’яўлення і развіцця новых пратэстанскіх 
веравучэнняў у Заходняй Беларусі ў1921-1939 гг., дзяржаўнае рэгуляванне 
дзейнасці пратэстанцкіх дэнамінацый. 
Мэта: разгледзець развіццё новых пратэстанцкіх дэнамінацый на 
заходнебеларускіх землях, вылучыць асноўныя шляхі і этапы іх утварэння, 
прааналізаваць дзяржаўную палітыку ў далучэнні да пратэстанцкіх 
супольнасцяў. 
Метады даследвання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, тыпалагізацыя, 
класіфікацыя), спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-
параўнаўчы, гісторыка-тыпалагічны) 
У выніку даследавання быў прааналізаваны  працэс развіцця 
пратэстанцкіх дэнамінацый на заходнебеларускіх землях. Асноўнымі з іх 
з’яўляліся вучэнні: евангельска-баптыстскага толка, метадысты, 
пяцідзясятнікі, адвентысты. Выяўлена, што пранікненне новых пратэстанцкіх 
веравучэнняў на гэтыя тэрыторыі ў вывучаемы перыяд шчыльна звязана з 
развіццём гэтага руху  ў Заходняй Еўропе і Расіі, і адбывалася па двум 
напрамкам: з Усходу (Расійскай Імперыя) і з Захаду (праз заходнееўрапейскія 
краіны).  
Пазначаецца шэраг фактараў, якія садзейнічалі распаўсюджванню 
новых пратэстанцкіх рухаў, і стварылі ўмовы для далейшага развіцця 
пратэстантызма ў 1921-1939 гг.  
Адзначаецца, што дзяржаўнае рэгуляванне дзейнасці пратэстанцкіх 
дэнамінацый было скіравана на стрымліванне пратэстанцкага руху, якое 
ажыццяўлялася органамі мясцовай адміністрацыі і паліцыі, і значна 
абмяжоўвала легальную дзейнасць пратэстанцкіх абшчын Заходняй Беларусі 
Таксама асвятляецца дзейнасць абшчын і арганізацый новых 
пратэстанцкіх дэнамінацый  на тэррыторыі Заходняй Беларусі ў 1921 – 1939 
гг. Разглядаецца ўнутрыабшчынная і пазацаркоўная дзейнасць мясцовых 
суполак (місіянерства, дабрачыннасць, сацыяльная праца, рэлігійнае 





Дипломная работа 50 с., 74 источников, 16 приложений. 
НЕОПРОТЕСТАНТИЗМ,НОВЫЕ ПРОТЕСТАНТСКИЕ 
ДЕНОМИНАЦИЙ, ПРОТЕСТАНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАПАДНАЯ 
БЕЛАРУСЬ, ВЕРОУЧЕНИЯ, ОБЩИНЫ, 1921-1939 гг. 
Объект исследования: процесс появления и развития новых 
протестантских вероучений в Западной Беларуси в1921-1939 гг., 
государственное регулирование деятельности протестантских деноминаций. 
Цель: рассмотреть развитие новых протестантских деноминаций на 
западнобелорусских землях, выделить основные пути и этапы их 
образования, проанализировать государственную политику в отношении к 
протестантским общинам. 
Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, типологизация, 
классификация), специально-исторические (историко-генетический, 
историко-сравнительный, историко-типологический) 
В результате исследования был проанализирован процесс развития 
протестантских деноминаций на западнобелорусских землях. Основными из 
них являлись учения: евангельско-баптистского толка, методисты, 
пятидесятники, адвентисты. Выявлено, что проникновение новых 
протестантских вероучений на эти территории в изучаемый период тесно 
связана с развитием этого движения в Западной Европе и России, и 
происходило по двум направлениям: с Востока (Российская Империя) и с 
Запада (через западноевропейские страны).  
Обозначается ряд факторов, которые способствовали распространению 
новых протестантских движений, и создали условия для дальнейшего 
развития протестантизма в 1921-1939 гг. 
Отмечается, что государственное регулирование деятельности 
протестантских деноминаций было направлено на сдерживание 
протестантского движения, которое осуществлялось органами местной 
администрации и полиции, и значительно ограничивало легальную 
деятельность протестантских общин Западной Беларуси. 
Также освещается деятельность общин и организаций новых 
протестантских деноминаций на территории Западной Беларуси в 1921 - 1939 
гг. Рассматривается внутриобщинная и внецерковная деятельность местных 
общин (миссионерство, благотворительность, социальная работа, 





Diploma thesis 50 pages, 74 sources, 16 appendices. 
NEO-PROTESTANTISM,NEW PROTESTANT DENOMINATIONS, 
PROTESTANT ORGANIZATIONS, WESTERN  BELARUS, DOGMAS, 
COMMUNITIES, 1921-1939. 
Object of research: process of emergence and development of new 
Protestant dogmas in the Western Belarus in 1921-1939, state regulation of activity 
of Protestant denominations. 
Purpose: to consider development ofprotestant denominations on the West 
Belarusian lands, to allocate the main ways and stages of their education, to 
analyse a state policy in the relation to protestant communities. 
Research methods: general scientific (analysis, synthesis, tipologization, 
classification), special and historical (historical and genetic, historical and 
comparative, historical and typological) 
As a result of research development of protestant denominations on the West 
Belarusian lands was analysed. The main of them were doctrines: evangelical and 
baptist sense, methodologists, pentecostals, adventists. It is revealed that 
penetration of new protestant dogmas on these territories during the studied period 
it is closely connected with development of this movement in Western Europe and 
Russia, and occurred in two directions: from the East (Russian Empire) and from 
the West (through the West European countries).  
A number of factors which promoted distribution of new protestant 
movements is designated, and created conditions for further development of 
protestantism in 1921-1939. 
It is noted that state regulation of activity of Protestant denominations was 
directed on control of the Protestant movement which was carried out by bodies of 
local administration and police, and considerably limited legal activity of 
Protestant communities of the Western Belarus. 
Also activity of communities and the organizations of new Protestant 
denominations in the territory of the Western Belarus in 1921 - 1939 is lit. Intra 
communal and extra church activity of local communities is considered 
(missionary work, charity, social work, religious training, etc.). 
 
